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（2019 年 12 月 3 日（火）東洋大学白山キャンパス「125 周年記念ホール」）
特　集











5G は今や世界の関心事なんですね。中国、アメリカ、韓国、ソウルに行くともう 5G の運用が始まっ
ています。ほとんど全員が、来年は、iPhone は新しい機種は 5G 対応 3 機種と発表してますけど、5G
以外はもう出さないんですね。もちろん皆さんご承知だと思います。もうどういうのが出るか発表して
ますよ。日本はどうなんですかね？東洋大学は、5G になりますか？ 4G どころかその前の 3G に戻そう
という方までいらっしゃいますね。もう世界と乖離しちゃってます。日本では福岡がもう、一番最初に
やろうと、天神を全部 5G にしようということで動いてますが、残念ながら東京は、或いは大学も 5G
の最初の大学とか、どこにもそういうことが報道されていません。
本日のシンポジウムを主催します。現代社会総合研究所というのはまさに現代社会を研究する付置研








































































接続、低遅延ですね。超高速のところが 5G、理論値的には 20Gbps。今 4G と比較すると、4G が理論
上１ギガまで出ると言われてますので、特に皆さんそんなに出ないと思うんですけど、その 4G 理論値
で比べると 20 倍のスピードが出ると言われています。そうなることによってこの絵にある VR みたい
なコンテンツが今 4G でそんなに快適に使えないと思うんですけど、5G になるとストレスなく利用で
きるということが期待されています。多接続ですが、1 平方キロメートルあたり 100 万台。ピンと来な
いと思うんですけど、4G と比較すると、4G が約 10 万台ですから、その約 10 倍ってことになりますね。
例えば工場なんかでいろいろな機械やセンサーがいっぱいあると思います。そういったものがすべてモ
バイルネットワークに繋げられるような。そういうような設計がこの 5G でされています。それから一


































































性が高いとなってきます。そういった背景から 5G と AI っていうのは非常に相性が良いということか


















ようやく来年、2020 年代になると 5G が来ます。所謂 IoT と非常に親和性が高い通信なので、今日、
冒頭でプレゼンの中で紹介した産業ですとか、皆さんの生活に関わるものっていうのが必ず変わってく
るのではないか。過去の経験から見ると、恐らく 5 年後、何年後になるか解らないですけど、近い将来、
必ず 5G によって社会は変わるんじゃないかな。ということが言えると思います。これまで 3G、4G ま





































す。5G は 5 世代目の新しい 5 のジェネレーション。それが普通に普及してくるとどうなるのかってい





て 5.0 を実現するとどうなるか言うと、インターネット上にある膨大なデータを自動的に AI が処理し
てくれて、人が実際に手を動かすところがとても少なくなるような世界です。さっきの人口減であると
かっていうようなことを含めて考えると、凄く重要なことだと思いますし、私、多分 2.0 〜 3.0 くらい

















見てる人いるよね？ PSYCHO-PASS、まさにこれが AI の世界です。人であったりとかの心理状態や性
格傾向を形容化してそれによって AI の方が指示して世の中が動かされていく。今、多分見てらっしゃ
る方がいらっしゃると思いますが、木曜の深夜だっけ？フジテレビ系でやっていて、この時間帯になる
と Twitter のトレンドの上位 10 個のうち 5 個から 6 個全部 PSYCHO-PASS になる。みたいな、状態に
なってます。もし見たことがない方はちょっと触れてみると面白いと思います。これの前代になるよう
な、日本では実は PSYCHO-PASS が始まる同じくらいのタイミングで流れていましたが、アメリカの


























































ていて、でも日本はやっぱり普及しないですね。アメリカはもう 3 家庭もしくは 2 家庭に一台は入って
いるよと言われていますが、日本はまだ 10% 前後というような話も聞きました。ただ、スマートスピー
カの入り方が悪いんですが、ロボット、色々出てきていて、変なものが売れてますという紹介をしよう


























きの 1G から 5G までの人が今世の中の企業には大体居ます。スタートアップだと 4G、5G の人だけな




























で、4G と 5G で一体何が代わるのかと言うタイトルでそれぞれパネルディスカッションがあったよう
です。Docomo の社長が言うことには、なかなか難しいと言い切っちゃってるそうなんですね。本当に
キラーな部分ってなんなんだろうと言われると実は難しいと言うのが Docomo の社長の答えです。

















これは今から 130 年前の電話帳なんです。例えば１番に電話すると東京府庁、今で言う都庁。2 なら電
話局にかかるとか、20 番代はこれ結構面白い、今でもある大手さんですね、東京海上とか三井物産と
か大手さんの代表電話にかかったりとか、140 番代は新聞社。そして 158 番は所謂歴史上の人物、177




















張れてなかった時代があったり、後は今から 40 年位前の 1978 年位には積滞解消って言葉があるんです
けど、これ今恐らく Docomo ショップとか SoftBank のショップさんに行けば、大抵申し込めば、書類
さえ整えば、その日のうちに電話って在庫があれば貰えると思うんですけど、昔は電話局に電話を申し
込んでも、2 年とか 3 年とか家の固定電話を引くのに待たされた時代だったんですね。その積滞が解消
されたのが、大体今から 40 年くらい前だったりとか、あと自動即時通話ってあるんですけど、これ、
今だと電話は繋げば必ず自動的にかかり機械が全て処理してくれますけど、昔は人が真ん中で仲介して





では A さんから B さんに電話をする、もしもしとお話をするのが 1 つの情報の要求でした。




























くなるんだぜと言うことで、すこブル。これが流行ると良いなーと言う ble の 1 つ目。２つ目は僕の娘、
小学校５年生なんですけど、東京都内のアスレチックに連れて行くことが、土日結構あるんですけど、




























さんに少しご紹介をしました。次の ble は何と言うことで、未来の活用の可能性で恐らく、Docomo の
社長でもまだ予見できないような未来も色々待っているので皆さんの中でもこんなことができるんじゃ

















































今、5G の技術に対して通信機器や開発をして展開をしてるのは Ericsson NOKIA Huawei ZTE ですね。
ヨーロッパと中国、そうした企業が実際に 5G の通信機器を扱っていますが、中国系の企業については














が、そういった多様なネットワークを作ろうというのが 5G のコンセプトとなっています。5G に必要
なのはレジリエンスと言っていますが、復元力が重要になってきます。今年、大規模災害が多くありま







































































































































































































う対応力がやっぱり AI と言うのは IoT、5G になってもですね。そこは問われている。と言うように僕
は思っています。なので、5G になったら日本の教育水準は上がりますかと質問にあるんですけど、まあ、
上がらないんじゃないかと思いますけどね。5G になったら上がるというんだったら、今 5G やってる
ところどんどん上がってますよね。多分、どことは言いませんけど、要は、多分それを使って何かをす
るかじゃないですかね。小さな国でもエストニアはスマートフォンで投票してますよ。みんな、宣伝カー
でバンバン回って紙に書いてお金をじゃぶじゃぶかけてるのはこの国だけだと思います。
公的なサービスをデジタル化とか、5G とかでですね。技術的に使って、税金を沢山使うのを減らし
ていく。そういうことがやっぱり一番重要なことになるのかなと思います。
大変長い時間、お忙しい中おいでいただく中で 18 時までということで、司会の不手際によってオー
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バーしたことをお詫びしたいと思います。来年も必ずこういう形でやりたいと思っていますので、今回
予想外に多くの方に来ていただいて、実に真剣に１時間半以上こういう議論、ご意見を聞いて質問をぶ
つけるということをやりました。
皆さん方通常の 90 分の授業でこんな風にされてますか？ガスを吸ったようになってませんか、毒ガ
スを吸ったように、５分後にはガス吸ったようになってませんか。
全部がこういう授業をしたらどうなりますか。自分が壊れちゃうか、それか学力がすごく上がるかどっ
ちかだよね。どっちかだと思います。
本当は総括を pepper にやってもらおうかと思ってたんですが、やめました。
本来はマイクにぶつかったりしないんですよ。ちゃんと目で見て、センサーでやってますから、そこ
が凄いんですよね。受けを狙ってやる。素晴らしいと思いました。
もう一度パネラーの先生方に大きな拍手をいただきたいと思います。
これで終了いたします。お疲れさまでした。
